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description Objetivo: evaluar algunas características psicométricas de la escala NBAS en una muestra aleatoria de mediciones
realizadas con la misma en recién nacidos prematuros y/o con bajo peso, como la validez de constructo y la
consistencia interna. Materiales y métodos: se diseñó un estudio de evaluación de propiedades psicométricas. A partir
de un estudio de mediciones transversales adelantado en recién nacidos pretérmino o con bajo peso al nacer se
realizó valoración del comportamiento individual de los ítems y de su consistencia interna; luego se adelantó análisis
factorial de tipo exploratorio y confirmatorio. Resultados: se encuentra que en el análisis de recién nacidos
prematuros o con bajo peso la escala mantiene en buena parte la estructura general de factores propuestos desde
1982, en relación con la dimensión de habituación, social interactiva y complementaria. Se integran los ítems que
conforman las dimensiones de Sistema Nervioso Autónomo (SNA) y sistema Motor. Se encuentran valores de Alfa de
Cronbach que reflejan consistencia interna más o menos alta en la globalidad de los ítems conductuales y de reflejos.
Conclusión: la escala NBAS refleja características de validez de constructo y consistencia interna que la acreditan
como una herramienta muy útil en la clínica para efectos de valoración del neurodesarrollo de los recién nacidos
prematuros o con bajo peso al nacer. Es necesario profundizar en la estructura de la escala cuando se utiliza con
propósitos de investigación científica.
description Objective: to assess, in a randomized sample of measurements made with the NBAS scale, in preterm and / or low
birth weight babies, some psychometric characteristics of the same as her construct validity and internal consistency.
Materials and methods: we designed a study of assessment of Psychometric properties. From a study of
cross-sectional measurements, there were made assessment of the statistic behavior of the items, individually and in
their internal consistency, then, there were carried out, type exploratory and confirmatory factor analysis. Results: we
find that, in the analysis of preterm or low birth weight babies, the scale remains largely, the overall structure of factors
proposed since 1982, in relation to the dimensions of habituation, social interactive and complementary. The items
that make up the dimensions of SNA and motor systems are integrated. Also, we found Cronbach alpha values for
internal consistency, which reflects higher to medium correlation levels in the behavioral and reflex items. Conclusion:
the NBAS scale reflects characteristics of construct validity and internal consistency, which credits it as a useful tool in
clinical assessment of neurodevelopmental effects of preterm or low birth weight babies. It is necessary to analyze the
structure of the scale when used for purposes of scientific research.
description Objetivo: avaliar algumas características psicométricas da escala NBAS em uma amostra aleatória de medições
realizadas em recém-nascidos prematuros e/ou com baixo peso, como a validade de constructo e consistência
interna. Materiais e métodos: criou-se um estudo e avaliação de propriedades psicométricas. A partir de um estudo de
medições transversais adiantado em recém-nascidos pré-termo ou com baixo peso ao nascer se realizou valoração
do comportamento individual dos itens e de sua consistência interna. Logo, adiantou-se a análise fatorial de tipo
exploratório e confirmatório. Resultados: se encontra que na análise de recém-nascidos prematuros ou com baixo
peso, a escala mantém em grande parte a estrutura geral de fatores propostos desde 1982, em relação com a
dimensão de habituação, social interativa e complementária. Integram-se os itens que conformam as dimensões do
Sistema Nervoso Autônomo (SNA) e Sistema Motor. Encontram-se valores Alfa de Cronbach que refletem
consistência interna mais ou menos alta na globalidade dos itens comportamentais e de reflexos. Conclusão: a escala
NBAS reflete caracaterísticas de validade de constructo e consistência interna que a acreditam como uma ferramenta
muito útil na clínica para efeitos de valoração do neurodesenvolvimento dos recém-nascidos prematuros ou com
baixo peso ao nascer. É necessário aprofundar na estrutura da escala quando se utiliza com propósito de pesquisa
científica
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